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Resumen 
El programa de prevención y seguimiento nefrológico temprano es la base para poder detectar y 
prevenir la enfermedad renal crónica y si esta ya se ha generado poder prolongarle al paciente sus 
años de vida, Para la compañía Frésenius medical care y su línea de negocio FMEprever es de vital 
importancia tener un servicio que ayude a las personas a prevenir esta enfermedad y cuidar de su 
salud brindando un servicio óptimo y que cubra todas las necesidades que el paciente necesita para 
el correcto desarrollo de su bienestar, pero al mismo tiempo generar rentabilidad que permitan 
también que el negocio se mantenga y que pueda tener miras a crecer y expandirse para atender a 
más personas y perfeccionar cada vez más su prestación del servicio. 
 
Palabras Clave: Análisis Financiero, Punto de equilibrio óptimo, Enfermedad Renal Crónica, 
Análisis Vertical, Análisis Horizontal. 
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Summary 
 
The program of prevention and monitoring of medical care in the future. Medical care and the line 
of business. vital importance to have a service that helps people to prevent this disease and take 
care of their health provided an optimal service and that covers all the needs that the patient needs 
for the correct development of their welfare, but at the same time the business is maintained and it 
can look to grow and expand to serve more people and improve its service provision more and 
more. 
 
Key Words: Financial Analysis, Optimal equilibrium point, Chronic Kidney Disease, Vertical 
Analysis, Horizontal Analysis 
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Introducción 
El presente trabajo corresponde a la práctica empresarial desarrollada en la empresa Fresenius 
medical Care como estudiante del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia. Con él se busca determinar los factores 
que influyeron en los resultados de las doce sedes de la unidad de negocios FME prever. A partir 
del análisis financiero vertical y horizontal se lograron identificar los rubros de mayor impacto en 
el estado de resultados de las distintas sedes analizadas. Así mismo,  utilizando la herramienta de 
punto de equilibrio óptimo se establece el número de consultas necesarias para que la línea de 
negocio sea rentable en las sedes estudiadas y se logre un correcto funcionamiento, optimizando 
no solo los recursos sino garantizando una buena calidad en el servicio para  los pacientes.  
De esta forma se ofrece información relevante para la toma de decisiones a nivel corporativo y se 
avanza en la aplicación de herramientas financieras en las sedes trabajadas. 
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Perfil del practicante 
Cargo: Estudiante de planeación del área comercial 
Perfil: Estudiante que haya terminado o esté cursando último semestre con carreras afines 
relacionadas con Finanzas. 
Objetivo de la practicante: Realizar la  pasantía en Fresenius Medical Care con el objetivo de 
tener una familiarización con el sector productivo laboral y poder fortalecer y poner en prácticas 
los conocimientos adquiridos en la universidad, Además tener experiencia para poder tener una 
proyección para un posgrado. 
Objetivo General: Realizar un análisis financiero que sirva para la toma de decisiones en la línea 
de negocio de FMEPrever de la compañía Fresenius Medical Care 
Objetivos Específicos:  
 
1. Contrastar los estados financieros de las principales sedes que hacen parte de la línea de 
negocio FMEPrever que obtuvieron un Ebit positivo vs las que tuvieron uno negativo en los 9 
meses corridos del 2018. 
 
2. Estimar el punto de equilibrio óptimo para las sedes estudiadas  
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Funciones a desempeñar: 
Apoyo en la elaboración del pre cierre y cierre mensual. Y recopilación y verificación de la 
información estadística de la Dirección Comercial (pacientes, tratamientos y consultas) 
Apoyo en el análisis de las variaciones de los resultados de estadística, ventas y reembolso frente 
al Presupuesto y frente al mes anterior,  
Manejo de bases de datos estadísticos de tratamientos realizados.  
Apoyo en la evaluación financiera de los proyectos de inversión y las propuestas comerciales. 
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Marco teórico 
1. Análisis financiero. 
“El análisis financiero se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales de un 
negocio “(Ortiz, 2011, p 34) 
La finalidad del análisis financiero es hacer una evaluación histórica del funcionamiento 
económico y financiero de la empresa, para poder comparar su comportamiento pasado y su 
comportamiento actual, este análisis implica analizar y evaluar los estados financieros de una 
empresa, Las herramientas más comunes que se utilizan en el análisis financiero son los estados 
financieros básicos , la información complementaria que la empresa tenga referente a estructuras 
de costos , sistemas de devaluación de inventarios , métodos utilizados en la depreciación , Análisis 
macroeconómicos enfocado en la producción nacional , sector externo y políticas generales. 
1.2 Análisis de los estados financieros  
Berstein (1993) expresa que el análisis de los estados financieros es “el proceso crítico dirigido   a 
evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una 
empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles 
sobre las condiciones y resultados futuros “(P.27) 
Se considera dentro de los estados financieros el balance general y el estado de resultados, El 
objetivo de analizar estos resultados financieros es diagnosticar la situación económica y financiera 
de la empresa, Se puede analizar a nivel de dirección determinando la eficiencia de la empresa o 
de modo operativo midiendo los diferentes sectores internos de la empresa (Anaya, 2011). 
 
 
1.3 Herramientas para el análisis de los estados financieros   
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Para hacer un correcto análisis financiero principalmente se debe hacer cálculos de porcentajes, 
tasas y tendencias e indicadores financieros, Los métodos más comunes que existen para el análisis 
de los estados financieros son el método de tendencias, y razones financieras. 
método de análisis horizontal o también llamado análisis de tendencias consiste en observar y 
analizar el comportamiento de los diferentes rubros del balance general y del estado de resultados 
de cómo fue su comportamiento de un año a otro para detectar cambios significativos 
financieramente, Este análisis se pueden comparar por años trimestres o meses. 
Se calcula tomando un año como base y se compara con el del año anterior para poder determinar 
la variación absoluta entendida como cifras y la variación relativa entendida como porcentaje, se 
analiza los incrementos o las disminuciones que sufrió cada rubro del estado de resultados. 
Método de análisis vertical  
El análisis vertical se analiza el estado de situación patrimonial la participación de cada uno de los 
rubros como activo, patrimonio y pasivo, en el estado de resultados relaciona la aportación de los 
porcentajes para cada rubro tomando como base de porcentaje las ventas netas tomando como base 
un año determinado. 
El objetivo de hacer tanto el análisis vertical como el horizontal es la participación del capital de 
trabajo y los activos fijos en la inversión total de la empresa, conocer la participación de los costos 
fijos y de los variables, el peso del porcentaje de la utilidad bruta y las ventas netas, los 
acontecimientos o suceso de los gastos administrativos comerciales y financieros. 
Punto de equilibrio óptimo 
El punto de equilibrio es aquel donde el volumen de los ingresos que se originan de las ventas son 
iguales al costo total cuando las ventas se encuentran por debajo del punto de equilibrio hay una 
perdida. 
Los factores a determinar para hallar el punto de equilibrio son: 
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Costos fijos totales: aquellos que no dependen de la producción, son fijos sin importar el nivel al 
cual se produzca y que existen en el corto plazo como: sueldos, salarios fijos, gastos administrativos 
y financieros, e impuestos. 
Costos Variables Totales: Aquellos que dependen directamente de la producción y se originan en 
el corto y largo plazo, como: energía, materias primas, repuestos, comisiones sobre las ventas, 
Fletes. 
Para hallar el punto de equilibrio se tienen que clasificar los costos en fijos y en variables y luego 
se aplicara la fórmula de punto de equilibrio (Rodríguez Cairo, Bao García, & Cárdenas Lucero, 
2014) 
Formula: cf/pv-cvu 
Cf= costos fijos 
Cvu= costo variable unitario 
Pv= Precio de venta Unitario 
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Descripcion de la empresa 
Con el objeto de contextualizar la operación de la compañía en el siguiente segmento se expondrá 
todos los aspectos relevantes para su comprensión. La información ha sido extractada de Fresenius 
Medical Care de la página institucional1 
 
Reseña Histórica 
La familia Fresenius crea y funda Hirsch Pharmacy en Frankfurt para 1942 el propietario Eduard 
Fresenius también farmacéutico comienza a elaborar productos farmacéuticos para el año 1912 lo 
cual hace que después de un tiempo la unidad de producción se separe de Hirsch Pharmacy 
abriéndose paso y reubicándose cerca de Bad Homburg, Para el año 1966 Fresenius empieza a 
vender máquinas de diálisis y dializadores producidos por diferentes compañías extranjeras 
ganando importantes porciones de mercado , para el año 1974 Fresenius también empieza a fabricar 
soluciones para infusiones e insumos médicos en St. Wendel Alemania. 
Para 1983 la compañía comienza con la producción de membranas sintéticas de fibra polisulfona 
para la purificación sanguínea, estas membranas son las que definen los estándares de calidad de 
los dializadores. Ya para 1996 Fresenius Medical Care ingresa al mercado colombiano, las acciones 
de Fresenius Medical Care comienza a cotizar en la bolsa de valores de Frankfurt y New York. 
Años más tarde Fresenius llega a la producción la maquina número 100.000 y convirtiéndose en la 
compañía líder en diálisis atendiendo a más de 119.000 pacientes en sus propios centros de diálisis 
en el mundo con un volumen de producción de más de 50 millones de dializadores por año 
estableciendo un nuevo record. 
En el 2006 Fresenius Medical Care adquiere la compañía de atención de diálisis de los EE.UU. 
renal care group, inc. Atreves de su red conformada por alrededor de 2000 clínicas de diálisis, logra 
brindar tratamiento de diálisis aproximadamente 157.000 pacientes, para este mismo año Fresenius 
Medical Care transforma su forma legal a una sociedad comanditaria por acciones. 
                                                 
1 La información completa puede ser consultada en https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/quienes-
somos/quienes-somos-descripcion-general/ 
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El programa de FMExpress y FMEprever son lanzados en el año 2008 y en el 2010 se funda una 
empresa en conjunta para desarrollar y vender fármacos para pacientes con enfermedad renal 
crónica, A mediados del 2013 Fresenius Medical Care produce su máquina de diálisis Numero 
1.000 millones y estrena nueva planta de producción local y para el 2016 Fresenius lanza un nuevo 
sistema de terapias de hemodiálisis. 
Fresenius Medical Care. 
Fresenius Medical Care es la empresa líder en el mundo que ofrece la línea integral de productos 
y servicios para la atención de la enfermedad renal crónica, condición que afecta mundialmente a 
más de 3 millones de personas. Fresenius medical care tiene como propósito fundamental mejorar 
la calidad de los pacientes con enfermedad renal crónica ofreciéndoles un servicio integral, 
caracterizado por la más alta tecnología para el tratamiento de diálisis y el acompañamiento 
permanente de un equipo humano especializado, profesional comprometido con la salud. 
La enfermedad renal crónica ERC se define como el daño renal por más 3 meses persistente en la 
alteración funcional o estructural del riñón,  
 
“El diagnóstico de insuficiencia renal se suele determinar a través del análisis de sangre que miden 
el nitrógeno ureico en sangre (BUN), la creatinina y el índice de filtración glomerular (IFG). El 
análisis de sangre calcula cuánta sangre pasa a través de los glomérulos por minuto. Los glomérulos 
son filtros diminutos en los riñones que eliminan los residuos de la sangre” Fresenius Medical Care, 
s.f) 
 
Los principales síntomas de la enfermedad renal crónica son menos producción de orina, 
hipertensión, falta de aire. 
 
La línea de negocio FMEPrever nace de la necesidad de tener un programa de prevención y 
seguimiento nefrológico temprano, creado por Fresenius Medical Care, como respuesta a la 
necesidad de prevenir o prolongar la esperanza de vida en pacientes que padecen la enfermedad 
renal crónica. 
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Líneas de negocio 
 
Cuidado del riñón, realiza tratamientos de 
diálisis para pacientes con enfermedad renal 
crónica. El programa Cuenta con 36 centros de 
Diálisis Nephrocare, y con diferentes tipos de 
terapias. 
.Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis, Consulta 
Nefrología (Pediátrica y de adultos) y 
Hemodiafiltracion  
 
FMExpress es el servicio móvil e integral de 
Fresenius Medical Care Colombia S.A, que llega 
a los pacientes hospitalizados o críticamente 
enfermos en unidades de cuidado intensivo, y 
que necesitan de manera urgente terapias 
extracorpóreas. Un servicio móvil disponible 24 
horas del día, 7 días a la semana. 
 
 
 
 
 
 
Programa de seguimiento y control 
especializado en prevenir y retardar el avance de 
la enfermedad renal crónica. 
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Objeto Social 
El objetivo social de Fresenius Medical Care es crear un futuro que valga la pena vivir, convencidos 
en mantener el liderazgo como organización, requiere contar con los mejores recursos humanos y 
por ello prioriza su perfeccionamiento profesional continuo. A través de Programas de 
entrenamiento presencial, Fresenius Medical Care promueve la especialización y actualización 
permanente estimulando el intercambio de conocimiento y experiencia entre todos los 
colaboradores.  
 
 
Propósito Superior  
Fresenius Medical Care tiene como propósito fundamental mejorar la calidad de los pacientes con 
enfermedad renal crónica ofreciéndoles un servicio integral, caracterizado por la más alta 
tecnología para el tratamiento de diálisis y el acompañamiento permanente de un equipo humano 
especializado, profesional comprometido con la salud. En Colombia más de 26.000 pacientes 
reciben tratamiento de diálisis mientras que en el mundo cerca de 2.8 millones están diagnosticados 
con la enfermedad y requieren atención. 
 
Plataforma estrategica 
Misión  
Fresenius Medical Care alcanza y pone a disposición de sus pacientes los estándares más altos y 
sostenibles en atención clínica, calidad y tecnología mediante nuestro compromiso con el 
desarrollo de productos y terapias innovadoras. La posición única de Fresenius Medical Care es el 
resultado de muchos años de experiencia profesional e innovación continua. En consecuencia, el 
enfoque de nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo es conservar la vanguardia tecnológica 
y clínica necesaria para crear productos innovadores y terapias optimizadas. Nuestros empleados 
comparten nuestro compromiso de brindar productos y servicios de alta calidad e incorporar 
prácticas médicas y profesionales optimizadas a la atención de los pacientes. Estamos 
comprometidos con la honestidad, la integridad, el respeto y la dignidad en nuestras relaciones 
laborales y de negocios con nuestros empleados y socios comerciales. 
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Visión 
Cerca de cuatro décadas de experiencia en investigación innovadora sobre diálisis, el líder mundial 
en productos y servicios de diálisis; así se define Fresenius Medical Care. 
Los pacientes con enfermedad renal ahora pueden mirar hacia el futuro con mucha más confianza 
gracias a nuestras innovadoras tecnologías y conceptos de tratamiento. Les ofrecemos un futuro, 
con la mejor calidad de vida posible. Usamos la creciente demanda de métodos de diálisis 
modernos a nuestro favor y trabajamos incesantemente para potenciar el crecimiento de la 
compañía. Junto a nuestros empleados, buscamos estrategias que nos permitan conservar nuestro 
liderazgo en el área tecnológica. Como una compañía con integración vertical, ofrecemos 
productos y servicios para toda la cadena de valor de la diálisis. 
Nuestro punto de referencia son los más altos estándares médicos. Ese es nuestro compromiso 
hacia nuestros pacientes, nuestros socios en el sistema de atención de la salud y nuestros inversores, 
quienes apuestan al desempeño confiable y al futuro de Fresenius Medical Care. 
 
 
 
Valores del servicio: 
1. trascender como principio: marcar la diferencia dejando huella en el servicio. 
2. Servir con el corazón: Tratar al paciente con dignidad y calidez 
3. Comunicar sin palabras: Coherencia y consistencia en nuestro actuar, haciendo 
Lo que se promete y cumpliendo lo que se dice. 
4. Crear Confianza: Cuidar a los pacientes con profesionalismo, siendo trasparentes de principio a 
fin. 
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Portafolio de productos 
Dado que la línea de negocio donde se va a enmarcar el trabajo es FMEPrever se realizará una 
descripción acerca de su portafolio de productos y su modelo de atención. 
        Modelo de atención 
1. Modalidad de consulta médica 
Para FMEPrever existen dos modalidades de consulta médica, la consulta presencial y la 
consulta por telemedicina.  
a. Consulta presencial: esta se divide en dos tipos de consultas, la primera consulta 
corresponde a una consulta de nefrología presencial con solo el   médico general para 
pacientes de grado 2, 3A, 3B. y la segunda consulta que corresponde a una consulta de 
nefrología directamente presencial con el nefrólogo para pacientes con un grado más 
avanzado 4 y 5. De las 12 ciudades que se encuentra en el programa 4 cuentan con 
modalidad de consulta presencial como son Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y 
Bogotá. 
b. Consulta por telemedicina: se atienden a todos los pacientes, conformada por un 
paciente, un médico general y un nefrólogo donde por medio de la telemedicina se puede 
realizar consultas y monitoreo remoto del paciente, y trasmitir data médica e imágenes 
para diagnósticos. De las 12 ciudades que se encuentran en el programa 8 cuentan con 
modalidad de consulta por telemedicina como son Villavicencio, Ibagué, Neiva, Cali, 
Armenia, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta. 
Siendo Bogotá el centro de referencia presencial donde se trasmite para estas 8 ciudades 
Remisoras. 
2. Elementos del modelo de atención 
            Enfermedades Precursoras   
Son las enfermedades que anteceden a la enfermedad en este caso para la enfermedad renal 
crónica son la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus y Enfermedad Glomerular son 
sus principales, Si una persona padece alguna de estas enfermedades se le hace una consulta 
de tamizaje. 
a. Consulta de TAMIZAJE: las pruebas de tamizaje son mediciones para establecer quien 
puede padecer una cierta enfermedad y quién no. El objetivo del tamizaje es conocer y 
determinar el estado en el que se encuentra una persona en torno a su situación médica en 
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este caso en la enfermedad renal crónica, con base a esta clasificación del estado, el 
médico define la periodicidad de consulta y laboratorios médicos. 
 
3. Componentes del modelo de atención 
a. Valoración y control por médico general 
b. Valoración y control de nefrología 
c. Valoración y control Nutricional 
d. Talleres educativos para pacientes y familias por parte de trabajo social 
e. Estudios epidemiológicos 
f. Entrega de medicamentos contratados  
g. Gestión médica a través de resultados clínicos 
h. Valoración y seguimiento Psicológico 
i. Exámenes de laboratorio 
Nota: La frecuencia y cobertura de estos servicios dependerá del grado del paciente y de las 
necesidades de cada EPS. (Fresenius Medical Care, 2017) 
4. Modalidad de atención para cada servicio. 
SERVICIOS 
MODALIDAD DE 
ATENCIÓN 
Presencial Telemedicina 
Consulta Médica y Asistencial     
Consulta de nefrología X   
Consulta de nefrología asistida por médico general X X 
Consulta de nutrición X X 
Consulta de Psicología X X 
Asistencia por trabajo social X   
Asistencia por enfermería X   
Servicios Vinculados al servicio     
paquete de exámenes de laboratorio X X 
paquete de medicamentos X X 
Servicios adicionales     
Educación al Paciente X X 
Elaboración propia, Fuente: Fresenius Medical Care, 2017) 
Nota: Los servicios de muestras de laboratorios y farmacias están disponibles dentro de las 
instalaciones de FMEPrever, pero son operados por terceros. La frecuencia mínima de estos 
laboratorios dependerá de la clasificación del estado que se encuentre. (Fresenius Medical Care 
,2017) 
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Metodología 
La presente investigación se lleva a cabo a partir de la aplicación del método deductivo. Se basa en 
el análisis cuantitativo y cualitativo de datos financieros para llegar a conclusiones y proyecciones 
particulares sobre el Estado presente y futuro de la compañía. 
Para tal fin se hará un comparativo del comportamiento de los ingresos, costos y gastos de las sedes 
con EBIT (utilidad antes de impuestos e intereses, por sus siglas en inglés) positivo y EBIT 
negativo mediante el análisis vertical, horizontal y el cálculo de los márgenes bruto, operacional y 
neto, teniendo como herramienta el estado de resultados (PYG) y basados en la información 
suministrada por el área de costos de la compañía. 
Se busca conocer con precisión las cuentas que más aportan y también las que más afectan en el 
estado de resultado de cada sede y sus respectivas variaciones a través de los meses de estudio.  
El estudio se enfocará en las 4 principales sedes del modelo de negocio: Armenia, Santa Marta, 
Villavicencio y Valledupar. Y la aplicación de este método se calculará para cada ciudad, 
Posteriormente se hará una el diagnostico financiero para las sedes con EBIT positivo vs sedes 
EBIT negativo. 
Como complemento y valor agregado de este proyecto se calcularán los puntos de equilibrio 
utilizando el modelo como herramienta para cada una de estas sedes a fin de ofrecer a la compañía 
un estimativo de las ventas requeridas para mejorar su situación económica. Este método se 
calculará para la sedes que tuvieron un EBIT positivo vs las que tuvieron un EBIT negativo 
Para el cálculo del punto de equilibrio se discriminarán los costos de los estados de resultados y se 
clasificaran en costos variables y fijos, teniendo también el precio de venta se procedió a aplicar la 
fórmula de punto de equilibrio para hallar el equilibrio  en cantidades y luego en ventas de 
equilibrio, se suman todos los costos fijos y los variables por aparte , teniendo los costos fijos se 
dividen por el precio de venta unitario que ya se extrae de estado de resultado de cada sede menos 
el costo variable unitario que sería el costo variable dividido  en este caso en el total de las consultas 
acumuladas. 
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Posteriormente para hallar el precio de equilibrio en ventas se dividirá el resultado del precio de 
equilibrio en cantidades y se multiplicara por el precio de venta unitario. 
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Análisis horizontal comparativo 
Ebit positivo 
Armenia 
CONCEPTO TRIMESTRE I TRIMESTRE II % TRIMESTRE III % 
Ventas Netas $ 58. 055.800.00 $ 57.442.200.00 -1,06% $ 61.790.200.00     7,57% 
Costos de Venta $ 35.666,394,56 $ 32,262,836,31    -0,9 % $ 35,986,694,25     1,12% 
Utilidad Bruta $ 22.389.405.00 $ 25.179.363.00    12,46% $ 25.803.505.75     2,48% 
Ebit $ 15.717.715.17 $ 16.472.226.25      4,80% $ 18.317.422.40    11,20% 
Misceláneos (gasto) $ 7.668.800,00  -$ 759.154,81  -109,90% $ 8.385.203,06    -1204% 
Otros gastos $ 8.887.826,10   -$ 536.862,51  -106,40% $ 8,827,495,36    -1744% 
Debido a una mala contabilización las subcuentas otros gastos y misceláneos gasto sufrieron una 
variación de  -1744%, -1204%, respectivamente. Se reportaron costos por valores negativos, lo que 
en otros términos podrían simbolizar ingresos, impactando positivamente el estado de resultados 
de Armenia, ya que estos costos al contabilizarse así, generan un valor positivo en la utilidad antes 
de impuestos del 11.20%. 
Santa Marta 
CONCEPTO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE II % TRIMESTRE III % 
Ventas Netas $ 44.930.528 $ 35.097.650 -21,88% $ 48.810.552 39,07% 
Costos de Ventas $ 32.593.240 $ 24.824.706 -0,24% $ 37.988.567 0.53 % 
Utilidad Bruta $ 12.337.288 $ 10.272.943 -16,73% $ 10.821.984  5,34% 
Ebit $ 7.149.335 $ 4.948.758 -30,78% $ 4.905.005 -0,88 % 
Otros Gastos de P. $ 774.392 $ 194.061 -74,94 % $ 4.477.530 2207% 
Medicamentos $ 4,974.544 $ 1.562.468 -68,59% $ 6.178.371 295,42% 
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Para el caso de Santa Marta el rubro de mano de obra administrativa fue el que más variación tuvo 
con un 113%,  como consecuencia de la subcuenta otros gastos de personal que aumento en un 
2207%. Los costos de tratamiento sufrieron una variación del 116%, como consecuencia de la 
subcuenta medicamentos que creció un 295,42%. A pesar de obtenerse un ebit positivo las 
variaciones de las cuentas ya mencionadas generaron una reducción del Ebit entre el 2 y 3 trimestre. 
Ebit negativo 
Villavicencio 
CONCEPTO TRIMESTRE I TRIMESTRE II      % TRIMESTRE III       % 
Ventas Netas $ 44.024.600 $ 43.818.600 -0,47% $ 32.785.014 -25,18% 
Costos de venta $ 50.830.531 $ 46.530.241 -0,08% $ 66.568.286 0,43 % 
Utilidad Bruta - $ 6.805.931 - $ 2.711.614 -60,16% - $ 33.783.272 1145 % 
Ebit - $ 11.930.768 - $9.089.099 -23.82% - $37.809.238 315,98% 
 
 
Para la sede de Villavicencio los costos de tratamientos aumentaron como consecuencia de la 
subcuenta  medicamentos que creció en un 465,17% y en el costo de venta la subcuenta misceláneos 
gasto en un 1089% lo que hizo que el Ebit sufriera un decrecimiento del 315,98% (un aumento de 
los valores negativos) 
 
 
 
 
 
Medicamentos $ 154.007 $ 878.634 470,52% $ 4.965.750 465,17% 
Miscelaneos (Gasto) $ 2.163.273 $ 548.346 -74,65 % $ 6.521.044 1089% 
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Cali 
CONCEPTO TRIMESTRE I TRIMESTRE II % TRIMESTRE III % 
Ventas Netas $ 94.849.650 $ 126.895.400 33,79% $ 120.888.168 -4,73% 
Costo de Ventas $ 101.442.312 $ 146.608.519 0,45% $ 152.491.433 0.04% 
Utilidad Bruta - $ 6.592.662 - $ 19.713.119 199.02% - $ 31.603.265 60,35 % 
Ebit - $ 17.616.369 - $ 38.339.117 117,63% - $ 46.312.487 20,80% 
 
Misceláneos (Gasto) $ 43.144.278 $ 851.283 -98,03% $ 20.080.731 2258% 
Overheads $ 10.369.727 $ 13.953.171 34,56% $ 12.666.657 -9,22% 
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Análisis vertical comparativo 
Para el cálculo del análisis vertical se tomaron los 4 estados de resultados de enero a septiembre 
por cada sede y se calculó cada rubro de forma porcentual tomando como base las ventas netas, 
se analizó el acumulado de septiembre por cada sede y luego se compararon 2 sedes que tuvieron 
un EBIT positivo VS 2 sedes que tuvieron un EBIT negativo. 
Sedes: Armenia, Santa Marta, Villavicencio y Cali. 
.Ebit positivo = Armenia y Santa Marta         .Ebit negativo = Villavicencio y Cali 
ARMENIA 
cuentas Valor %ventas 
ventas netas  $     177,288,200  100.0% 
costo de ventas  $         103,915,925  58.6% 
utilidad bruta  $           73,372,275  41.4% 
Overheads  $           19,115,705  10.8% 
utilidad operacional  $           54,256,570  30.6% 
ingresos y gastos no operacionales -$            3,749,206  -2.1% 
Ebit  $           50,507,364  28.5% 
 
 
SANTA MARTA 
cuentas valor %/ventas 
ventas netas $   113,517,058.00 100.00% 
costo de ventas  $     86,127,026.07 75.87% 
utilidad bruta $     27,390,031.93 24.13% 
Ebit $ 12,659,171 11.15% 
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Las sedes de Armenia y Santa Marta fueron las sedes que tuvieron un porcentaje más alto en su 
utilidad operacional, en sus ventas netas de enero a septiembre de armenia con respecto a Santa 
Marta tuvieron una diferencia de $ 63, 771,142.00 millones de pesos ya que para armenia se 
realizaron 1714 consultas y en Santa Marta tan solo 850 consultas. 
En cuanto al costo de venta vemos que del 58,61% de la sede de armenia el 18,13% que pertenece 
a este rubro fue por mano de obra asistencial siendo el peso del 11,82% la cuenta de otros 
temporales que son los que trabajan por temporal o medio tiempo, y el rubro de costo de 
tratamientos con un porcentaje del 18,25 % dentro de esta cuenta los laboratorios pesan el 16,86%. 
Para Santa Marta el costo de venta represento el 75,87% de las ventas, de los cuales el 24,87% fue 
por mano de obra asistencial siendo el peso del 14,56% los salarios asistenciales y los costos de 
tratamiento un 24,70%. 
Resulta paradójico que Santa Marta tiene un menor volumen de ventas de Armenia pero el costo 
de ventas es mayor que el de Armenia en términos porcentuales, siendo del 76% para el primero y 
58% para el segundo.    
Villavicencio 
Cuenta Valor % ventas 
Ventas Netas $ 120.628.214 100% 
Costo de ventas $ 163.929.031 135,90% 
Utilidad Bruta $ (43,300,817) -35,90% 
Ebit $ -58.829.106 -48,77% 
 
Cali 
Cuenta Valor % ventas 
Ventas Netas $ 342.633.218 100% 
Costo de Ventas $ 400.542,266 116,9% 
Utilidad Bruta $ (57.909.048) -16,9% 
Ebit $ -102,267.975 .29,85% 
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Las sedes de Villavicencio y Cali fueron las sedes que, en cambio, tuvieron un porcentaje negativo 
en su utilidad operacional, sus ventas netas de enero a septiembre para Villavicencio  fueron de 
120.628.214 millones de pesos y Cali de fueron de 342, 633,218, Villavicencio realizo 3443 
consultas y Cali 3074  
En cuanto al costo de venta vemos que fue  del 135,9% en la sede de Villavicencio ocupando el 
51,12% salario asistencial y carga prestacional que pertenece el costo de mano de obra asistencial. 
el rubro de costo de tratamientos con un porcentaje del 43,29 % . 
Para Cali el costo de venta represento el 116,90% de las ventas, de los cuales el 52,65% fue por 
costos de tratamiento y 28,04% mano de obra. 
A pesar de que Villavicencio y Cali tuvieron un mayor volumen de ventas sus costos de 
tratamientos son mayores ya que las subcuentas que más impacto tienen en los costos de venta son 
laboratorio con un 38,32% y un 49,60% respectivamente, y salarios asistenciales y carga 
prestacional con un 51,12% y un 21,19% respectivamente. 
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punto de equilibrio 
Como se habria escrito en la metodologia para el calculo del punto de equilibrio de las sedes con 
EBIT positivo y EBIT negativo se clasificaron los costos en variables y fijos 
1. Clasificacion de los costos  
 
Costos Fijos :                                                                 Costos Variables: 
 
. Salarios P. Asistencial + Carga Prestacional              . Honorarios médicos                                                                                         
. Depreciación y máquinas para diálisis                       . Otros temporales 
. Salarios Administrativos + Carga Prestacional           . Laboratorios 
. Otros Gastos De Personal                                          . Medicamentos 
. Costos de energía y agua (gasto)                                . Costo de energía y agua 
. Depreciación de edificios y equipo de cómputo           . Misceláneos Costo 
. Arrendamientos /Concesiones                                     . Otros ingresos 
. Misceláneos Gasto                                                      .  Otros Gastos 
                                                                                       . Overheads (Gastos Administrativos) 
                                                                                       .  Ingresos y gastos no operacionales 
 
 
2. calculo del punto de equilibrio 
 
Formula 
 
PE = CF/ (PVU-CVU) 
 
 
Armenia 
 
Costos Fijos $ 48.863.251 
Costos Variables $ 70.419.173,86  
CVU  $36.001,62  
PU  $90.638,14  
PE    894 
PE  $ 81.060.697  
 
Como podemos ver para Armenia las ventas que obtuvieron acumuladas hasta septiembre eran de 
177, 288,200 con 1956 consultas. 
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Para que la empresa este en un punto óptimo donde no tenga perdidas ni ganancias  tendría que 
hacer 894 consultas para generar unas ventas de 81.060.697 y que su ebit  pueda ser mayor 
                                                                                                                            
 
Santa Marta 
                                    
Costos Fijos $44.744.941 
Costos Variables $51.032.628,44  
CVU 
          
$53.888,73  
PU 
        
$119.870,18  
PE (Q) 
                    
678 
PE $81.289.276  
 
Como podemos ver para Santa Marta las ventas que obtuvieron acumuladas hasta septiembre eran 
de 113, 517,098 con 947 consultas. 
 
Para que la empresa este en un punto óptimo donde no tenga perdidas ni ganancias  tendría que 
hacer 678 consultas para generar unas ventas de 81.289.276 y su ebit  pueda ser mayor. 
 
Cali 
 
Costos Fijos $ 229.098.555 
Costos Variables $ 201.063.899,60  
CVU 
                          
$65.407,90  
PU 
                        
$111.461,68  
PE (Q)  4.974 
PE $ 554.475.900  
 
Para Cali las ventas acumuladas hasta septiembre eran de  $342.633.204 con 3074 consultas, con 
ebit negativo de -29,85% 
Para que la empresa esté en un punto en el que no tenga pérdidas ni ganancias tendría que hacer 
4974 consultas para generar 554.475,900 millones. De allí en adelante cualquier venta adicional 
generaría un ebit positivo. 
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Villavicencio 
 
Costos Fijos $91.335.749 
Costos Variables $83.151.028,48  
CVU 
               
$24.150,75  
PU 
               
$35.035,79  
PE (Q)    8.390 
PE $ 293.983.343  
 
Para Villavicencio las ventas que obtuvieron acumuladas hasta septiembre eran de 120,628.214 
con 3443 consultas. Con un ebit de -48,77% 
Para que la empresa este en un punto óptimo donde no tenga perdidas ni ganancias  tendría que 
tendrían que hacer 8390 consultas para generar 293.893,343 millones para no generar pérdidas y 
que su ebit pueda ser positivo 
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Conclusiones 
1. Se puede concluir del análisis horizontal que Armenia debe continuar con las prácticas que 
han llevado a la reducción de los costos y gastos misceláneos y otros costos y gastos ya que 
sus variaciones explican en gran medida el aumento del Ebit. Es necesario además, tener 
presente el mecanismo de contabilización de los costos ya que para varios de los meses 
estudiados, se cuentan costos negativos, de manera que la gerencia hace una reducción o 
amortización de los mismos y esta debe ir en concordancia con la realidad. De no estudiar 
a profundidad la naturaleza de estos valores negativos los estado financieros podrían 
mostrar situaciones que no se acomodan a la operación de la compañía. 
2. Resultado del análisis vertical, se puede concluir que en santa marta se deben revisar los 
costos asociados a las ventas ya que aunque el nivel de ventas es bueno, una gran proporción 
de los ingresos deben utilizarse para cubrir este tipo de costos (76%), lo que reduce la 
utilidad operacional y el Ebit en gran proporción. 
3. Tanto en Cali como en Villavicencio el costo de ventas supera el nivel de ventas, lo que 
hace que la utilidad bruta, operacional y el Ebit tomen valores negativos. Se requiere 
analizar los costos particulares para generar esquemas que garanticen el logro de un margen 
positivo. 
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Glosario 
Dializadores : Aparato para efectuar dialisis 
Terapias Extracoporeas : terapias exteriores fuera del cuerpo. 
     FMEprever : Programa de prevencion y seguimiento nefrologico temprano 
     FMExpress : Servicio movil para pacientes en cuidado intensivo 
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